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I t r e s q u e u n j o r n e n t r e u a l t e m p l e , 
i m a n p e r a m i ni u n a m e m ò r i a ; 
g r a v a u - h i l o q u e j o hi v o l i a : 
l e l a n o s t r a p à t r i a ! 
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A l'hora de tancar l'edició ens sorprèn la trista no-tícia de la mort del cate-
dràtic Nadal Batle. 
La Comissió Executiva de 
l'STEI i la redacció de la revista 
PISSARRA s'uneixen al dolor 
que ha provocat dins la societat 
illenca la pèrdua de l'exrector, 
artífex de l 'assentament de la 
nostra universitat i d'una nova 
manera d'entendre la realitat i 
les necessitats d'aquestes illes 
Durant la seva llarga perma-
nència al davant de la UIB, l'STEI 
va mantenir amb Nadal Batle 
nombrosos contactes i entrevis-
tes . El maig del 87, tot just co-
mençat un nou període del seu 
mandat, li demanàvem quines 
eren les seves prioritats. Aques-
ta era la resposta:" Completar 
la tasca institucional que havíem 
programat, falten una sèrie 
d'apartats referits als estatuts. 
Tasca prioritària és la de la 
consolidació de la infraes-
tructura de la Universitat, hi ha 
una sèrie d'edificis que estan ab-
solutament copsats. Hem acon-
seguit 700 milions de pessetes 
per a dur a terme això. I hem 
aconseguit que dos governs de 
signes oposats s'hagin posat 
d'acord, la qual cosa és bona, 
és positiva. Tendrem una univer-
sitat única dins l'Estat, que ha 
estat programada segons les ne-
cessitats. 
Al tema de la qualitat científi-
ca d'aquesta universitat també 
se li ha de donar una estirada 
forta. 
El maig del 9 3 li demanàvem 
pel seu projecte de país i pel 
paper que en la seva vertebració 
hi havia de jugar la universitat. 
Nadal Batle ens deia que "el que 
ha de fer la universitat per 
aquest país és produir el màxim 
de gent competent, que el pu-
gui entendre i contribuir al seu 
Hem d'aconseguir, també, 
una universitat unitàriament infor-
matitzada; consolidar la nostra 




ritorial i de tot tipus per tal de 
treure'ns d'aquest carreró, que 
no és que no tengui sortida sinó 
que les sortides que ens donen 
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no són bones. Jo pens que l'úni-
ca cosa que ens pot salvar són 
més eines per conèixer i trans-
formar la realitat. 
Es necessari que entenguem 
que això no pot durar massa per-
què, segons me diuen els nos-
tres economistes, en aquests 
moments les inversions turísti-
ques donen un rendiment anual 
d'un dos per cent com a màxim. 
Convindria més dur els doblers 
al banc'.. El fet és que no produ-
ïm riquesa, que aviat no podrem 
pagar res del que estam pro-
duint; desgastam el territori, el 
feim malbé. Aquest 
malmenament del territori s'ha-
gués pogut reconduir a una re-
inversió en altres coses com han 
fet a França o a Itàlia on el s do-
blers hi han quedat i s'han po-
gut reconduir. Un cas típic de re-
conducció del tema és el de la 
Costa Blava on les condicions 
són molt pitjors que les d'aquí, 
però que han sabut dir prou i ara 
tenen unes grans inversions en 
parcs tecnològics, en tecnologi-
es de molt de valor afegit per 
així reconduir una mica el país i 
que la gent hi pugi viure i no s'ori-
enti cap a l'atur. 
Aquí ens haurà passat que 
durant vint anys -i això és una 
profecia que ningú no vol, 
o, més bé, una visió lúci-
da de la realitat amb els 
nostres doblers hauran 
desenvolupat zones de 
l'Estat espanyol i el que és 
ara Extremadura serà 
Mallorca, i Mallorca serà 
com és ara Extremadura. 
Aquest crec que serà el re-
sultat final. La universitat 
ha de contribuir que no ho 
sigui. La gent ha de pren-
dre consciència d'aquest 
gran perill, si no, pot ser 
massa tard i quan tinguem 
"l'almud pel cap" serà difí-
cil de corregir". 
Preguntat per la seva 
visió del futur de la UIB, el 
rector contestava: "És in-
cert. No es podem preveu-
re el avatars, ni la cosa er-
ràtica, caòtica econòmica. 
És molt cert pel que fa a 
les nostres intencions: 
acabar aquest campus, aconse-
guir la màxima quota d'estudis 
possible i continuar en la línia 
d'ajudar a transformar encara 
que sigui mínimament l'estruc-
tura política d'aquestes illes. 
La idea del parc tecnològic 
és força important perquè be-
neficiaria tots els aspectes de 
l'entramat social. A un parc tec-
nològic hi caben tot tipus d'ac-
tivitats: traducció i manufactu-
ra de llibres, ensenyament as-
sistit per ordinador, temes de 
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tecnologia fina, sistemes banca-
ris, etc. Crec que és un tema que 
si no és abordat per la Comuni-
tat, s'haurà perdut definitivament 
qualsevol altra oportunitat. Hem 
de tenir en compte que Mallorca 
durant vint anys ha estat una ter-
ra d'immigració i que ara té el 
perill de tornar ser, en un futur 
immediat, terra d'immigració. 
D'això n'hem de ser conscients. 
No sé si d'aquí a cinc anys po-
drem pagar els sous". (PISSAR-
RA 67) 
La personalitat carismàti-
ca de Nadal Batle ha mar-
cat especialment una ge-
neració d'ensenyants de 
les Illes que ara e n s 
trobam entre la trentena i 
la cinquantena, i que es va 
incorporar a la universitat, 
com alumne o com a pro-
fessor, coincidint amb el 
seu mandat . L'impuls que 
va rebre la UIB durant el 
període en què ell hi va 
es tar al davant s'ha fet 
sentir, però, en el conjunt 
de la nostra societat. Per 
això, la seva mort serà 
sentida per tots, fins i tot 
els seus enemics. • 
Es port 
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